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La presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar la 
relación entre los juegos y la motricidad fina en los niños y niñas  de la 
Institución Educativa N° 08 Pequeño Benjamin - 2017 , así mismo la 
investigación es cuantitativa de tipo descriptivo correlacional, con una población 
de 103 alumnos de 4 años de edad y una muestra censal  por lo cual se 
determina la aplicación de una cantidad de fichas de observacion que se le 
realizara a los niños, como consecuencia de ello se comprobó la relación 
positiva entre las variables de estudio basado en soportes estadísticos (SPSS) 
y soportes teóricos de las dimensiones del juego ( juegos dirigidos, juegos de 
habilidad, juegos funcionales) y motricidad fina (desarrollo viso manual y 
orientación espacial). 




 ABSTRACT  
 
The main objective of this research was to determine the relationship between 
games and fine motor skills in the children of the Educational Institution N° 08 
Pequeño Benjamin - 2017, and the research is quantitative descriptive correlation, 
Which determines the application of a number of observation chips that are made 
by children, as a result of this, it was verified the positive relationship between the 
study variables based on statistical supports (SPSS) and theoretical supports of 
the dimensions of the game Directed games, Games of skill, functional games) 
and fine motor skills (manual visual development and spatial orientation). 
 









A nivel mundial el juego es una actividad que se da de manera libre logrando 
explorar y experimentar nuevas emociones ya que es importante y contribuye 
al desarrollo, potenciando  el ámbito educativo. El desarrollo motor es una de 
las capacidades importantes del niño siendo al inicio muy complejas y poco a 
poco siendo más fácil, importante y útil para la convivencia social podemos 
evidenciar que el Perú la psicomotricidad tiene como finalidad desarrollar 
habilidades motrices en el infante lo cual va disfrutar de movimientos de 
manera libre,  ir expresándose y relacionando con los demás a través de sus 
movimientos. La escuela ocupa un lugar muy importante en esta etapa de la 
vida, donde las educadoras tendrán estos primeros años para integrar todas la 
vivencias a los niños dejándolos explorar y desarrollar el mundo que los rodea 
ya que es una edad para enriquecer cada uno de los  aprendizajes de los 
niños. 
La realidad en el Perú hoy en dia es otra ya que la práctica de enseñanza son 
distintas a lo planteado por el Diseño Curricular Nacional, priorizando la 
transmisión de conocimientos y dejando de lado los procesos de aprendizaje 
de acuerdo a la edad y la cultura del niño (MINEDU, 2007, p.36). 
Es por ello que a nivel institucional se observa que las docentes realizan sus 
programaciones donde se evidencia que desarrollan más contenidos y 
conocimientos dejando de lado el desarrollo de la motricidad y el juego  donde 
el niño desarrolla habilidades y  destrezas que también son esenciales en el 
desarrollo del niño tanto social- emocional en el nivel inicial y es por ellos que 
se evidencia problemas dentro de las aulas tanto dificultades en los 
aprendizajes, la falta de motivación de manera didáctica por parte de las 
docentes debemos de tener muy en cuenta que si no se desarrolla la 
motricidad en el niño no se podrá detectar alguna dificultad es por ello que se 
realizará un estudio con el fin de mejorar  sus habilidades motrices finas de 
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acuerdo a su madurez social, edad y realidad emocional de cada niño 
permitiendo niños independientes en la escuela y en su vida diaria. 
 
En la actualidad es observable que los niños de 4 años de edad de  la 
Institucion Educativa N° 08 Pequeño Benjamin el  desarrollar la motricidad fina 
debido a que se enfocan más a realizar clases curriculares y dejan de lado las 
docentes el desarrollo de la motricidad como parte esencial del niño para 
mejorar su desarrollo motor e intelectual. Cabe resaltar que desarrollar el área 
de la motricidad fina en los niños va mejor su nivel de coordinación, 
habilidades, movimientos coordinados y una mejor manipulación de objetos. 
Asi como también se observa que en la institución educativa hay un nivel bajo 
del desarrollo de la motricidad fina es por ello que  los niños realizan muy poca 
actividad motriz  a través de juegos. 
Debemos de tener encuenta que la motricidad ocupa un lugar importante en el 
desarrollo en las primeras etapas del niño donde aprende armonizar los 
movimientos de su cuerpo con sus habilidades y destrezas mentales y ayudar 
gran parte de su desarrollo motor. Es por ello que nos enfocaremos en el 
Juego y la motricidad fina, esto hace favorable que se desarrolle un estudio 
para determinar ¿Qué relación existe entre el juego y la motricidad fina en los 













1.2. Trabajos previos 
 
Navarro (2011). En su tesis de Licenciatura, Titulada  Aspectos que influyen 
en la motricidad gruesa de los niños del grupo de maternal: preescolar el arca 
en el año 2011 respondiendo al problema ¿Cuáles son los factores que 
causan que la motricidad gruesa de algunos niños del grupo de maternal del 
preescolar el Arca, esté por debajo de lo esperado según los parámetros de la 
Escala abreviada del desarrollo. 
Concluye que existe una relación directa entre los factores que afectan el 
desarrollo y el nivel de desempeño de un niño en el área de la motricidad 
gruesa. 
Sugiriendo esto que cuando en el entorno de un niño existen factores que 
favorecen su desarrollo, las áreas que lo conforman podrán verse 
estimuladas. Pero si por el contrario aparecen factores de riesgo que lo 
afectan negativamente, es posible que alguna, varias o todas sus áreas se 
vean disminuidas en desarrollo y surjan retrasos en el desempeño del niño. 
Lujan y Mujica (2012) con sus tesis titulada “los juegos didácticos y la 
motricidad fina” en niños y niñas de las secciones de 4 años de la Institución 
Educativa Inicial N°253 “Isabel Honorio de Lazarte”. Realizaron una 
investigación de tipo correlacional con una población para la realización de la 
presente investigación, se seleccionó a 56 niños de la institución educativa 
inicial N°253 “Isabel Honorio de Lazarte” conformantes de las secciones 
fucsia y azul, conformados por 30 niñas y 26 niños. 
Para el recojo de los datos se utilizó la guía de observación con la cual 
registramos el nivel de motricidad de los alumnos. Los datos fueron 
procesados estadísticamente y presentados en cuadros de frecuencia y 
porcentaje para ilustrar las diferencias existentes en las mediciones en la cual 
concluyo que el juego  influyo de manera significativa en el desarrollo de la 




López (2011), en una investigación titulada “El juego como estrategia 
didáctica y la motricidad” y realizada en la Universidad Nacional de Trujillo, se 
llegó a la siguiente conclusión: que los aprendizajes que el niño realiza 
cuando juega  pueden ser transferidos a otras situaciones no lúdicas, como 
ser, actividades cotidianas, escolares, domesticas, de grupo, etc y asi ir 
desarrollando nuevos aprendizajes. Esto permite constatar que el juego es 
muy importante en el desarrollo del niño ya que se logra dar de manera 
natural y ayudar a desarrollo motor fino y grueso. 
Según Silva (2004), en su investigación titulada “El juego como estrategia 
para alcanzar la equidad cualitativa en la educación inicial: entornos lúdicos y 
oportunidades de juego en el CEI y la familia”, definió que los tipos de juegos 
de los niños parecen ser independientes de los entornos lúdicos específicos y 
del colegio de los niños y más bien están relacionados con actividades 
evolutivamente relevantes que les significan nuevos aprendizajes y 
desarrollos. Para su estudio evaluó el desarrollo de niños preescolares 
limeños urbanos de 5 años, de diferente NSE, que asisten a programas de 
educación inicial tradicionales y programas educativos basados en el juego 
(pro lúdico), tanto en el ámbito educativo, como en el hogar. Uso el método de 
investigación de tipo no experimental, ex post facto, para la cual se utilizó un 
diseño descriptivo- comparativo y transversal. La muestra que utilizo fue de 26 
niños provenientes de diez centros de educación inicial (CEI) de Lima 
Metropolitana, sus padres y maestras. 
Rodríguez (2011), en su tesis titulado: “Manual didáctico para el desarrollo de 
la motricidad fina de los estudiantes de educación inicial de la escuela 
particular mixta Gandhi del recinto Olón en la provincia de santa Elena, 
Ecuador en el año 2011”, cuyo objetivo es determinar el grado de dificultad 
que presentan las niñas y niños de 4 y 5 años en el desarrollo de la motricidad 
fina al aplicar las técnicas grafo plásticas, con la finalidad de proponer 
alternativas sugeridas por diversos autores que permitan superar las 
debilidades en el proceso enseñanza-aprendizaje, tesis de tipo correlacional, 
con una población de 58 estudiantes y una muestra de 58 estudiantes llego a 
las siguientes conclusiones: Esta evaluación permite valorar que es 
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indispensable ejercitar el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas, 
usar los recursos materiales apropiados ayudara a despertar las habilidades 
motrices. Con los resultados obtenidos se puede afirmar la aplicación de 
nueva estructura didáctica para la solución de problemas motrices en el aula. 
Froebel (1913), creador del Kindergarten en una investigación sobre el juego 
en la infancia clasifico el juego como un fenómeno pedagógico sumamente 
estructurado, combinándolo con la enseñanza, en los “juegos froebelianos”, 
caracterizado como didácticos, la maestra debía enseñar directamente a los 
niños para que desarrollaran una serie de habilidades “Dones” mediante 
actividades que tenían un carácter lúdico aunque en ese sistema el juego 
tenía un enfoque rígido y artificial, que no contemplaban en toda su dimensión 
las amplias potencialidades educativas de esta actividad, sus ideas fueron 
altamente valoradas y durante mucho tiempo la educación preescolar estuvo 
sustentada sobre esa base.  
Cevallos (2011) realizo un estudio descriptivo correlacional sobre la aplicación 
de la viso motricidad para el desarrollo del aprendizaje de lectoescritura en 
niños de primer año de educación básica en el jardín experimental del 
Ecuador. En una muestra de 70 niños de 210 alumnos, se aplicó una lista de 
cotejo. Llego a las siguientes conclusiones la aplicación de la psicomotricidad 
si influye en el desarrollo del aprendizaje de la lectoescritura en los niños de 
primer año. El aprendizaje de la lectoescritura en los niños del primer año de 
educación básica, depende del adecuado desarrollo viso motor viso motor 
que le proporcione su maestra a través de la aplicación de la psicomotricidad. 
Las profesoras del primer año de educación básica del jardín se aplicaron lista 
de cotejo a 70 niños del mencionado plantel, para verificar si sus docentes 
trabajan la psicomotricidad en sus aulas para el aprendizaje de la 
lectoescritura de sus alumnos, de sus resultados se establece que las 
docentes no aplican la psicomotricidad en su labor docente si lo hacen lo 




1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
         Juego: 
El juego es una actividad innata y necesario que se da en el niño desde su 
nacimiento a través de ello aprende y explora el medio que lo rodea creando 
conocimientos, aprendizajes y emociones,a través de los juegos el niño logra 
experimentar y conocer su cuerpo movimientos libres incrementando el 
desarrollo motor por otro lado: 
 Calero (2005) define juego como “la vida de los niños es jugar, y juegan por 
instinto, por una fuerza interna que les obliga a moverse, a manipular, gatear, 
ponerse de pie, andar, prólogos del juego y del deporte que los disciplinan y 
permiten el disfrute pleno de su libertad del movimiento” (p.19).  
De esta manera los niños al momento de jugar juegan pon instinto y van 
favoreciendo a su desarrollo físico a través del juego.  
El juego nunca dejará de ser la ocupación principal del niño ya que es lo más 
importante en la vida de ellos, haciéndolo con espontaneidad, desarrollando 
emociones y sabiendo socializar con los demás a través del juego. “Esto 
significa que durante el juego el niño inicia gozosamente su trato con otros 
niños, ejercita su lenguaje hablado y mímico, desarrolla y domina sus músculos, 
comprende las distancias y demás obstáculos que el medio físico opone a sus 
deseos” (Tineo, 2011, p.16). 
 Logrando adaptarse a su medio, encuentra nuevas oportunidades de cuanto 
puede realizar o hacer, vence diversas dificultades, ira formando poco a poco su 
carácter, el juego también se toma como uno de los elementos importantes en el 
ámbito educativo ya que ayudara al desarrollo físico, desenvolvimiento 
psicológico, socialización y desarrollo espiritual es por ello que se dice que es un 
factor  poderoso para educar  y para el desarrollo del niño ya que logran aligerar 
también la noción del tiempo, espacio, la agudeza táctil, visual y auditiva dando 




Los juegos van a servir a la docente para motivar cada una de las clases, 
incentivar y promover el interés y atención en cada uno de los niños lo cual de 
manera divertida ira creando conocimientos, nuevos aprendizajes a través de 
dinámicas y actividades lúdicas ya que debemos de tener en cuenta que el 
mundo del niño es jugar (Tineo, 2011, p .30). 
El juego constituye el mayor interés por parte de los niños y se va formando una 
rutina en su vida diaria, donde ira creando diversas habilidades lo cual todo lo 
que logre aprender a través del juego será aprovechado en el ámbito educativo. 
Según Buhler (como se citó en Mariotti, 2010, p.23) el juego es una actividad en 
la que existe placer funcional y es sostenida por este placer funcional, 
independientemente de los productos que de ella resulten y de las motivaciones 
que de ella pueden existir. 
 
Importancia del Juego 
En efecto el juego es el medio más importante para educar, adquiriendo 
importancia en los criterios de la nueva educación, Según Castillo (2007):  
Motiva al niño y a la niña a explorar-descubrir, permite que reconozcan al mundo 
que los rodea: sus formas, figuras, movimientos, ayuda a que representen como 
si fuera la realidad pero no lo es, proporciona elementos para desarrollar su 
creatividad e imaginación, ofrece condiciones para que usen su libertad, tomen 
conciencia de sí mismos y del otro, propicia relaciones con sus pares y el trabajo 
en equipo, favorece la organización al establecer reglas y acuerdos grupales, 
ayuda a tomar distancia de la realidad, para volver a ella fortalecidos, permite 
que ensayen una y otra vez, minimizando la sensación de error o fracaso, 
transmite valores y productos culturales, ensaya conductas o comportamientos 
que más adelante aplicarán en su vida cotidiana, permite la integración de 
diversas áreas de aprendizaje, da oportunidad a los niños y las niñas para 






El juego brinda situaciones en  donde practicar destrezas físicas y mentales 
ayudaran y conseguirán en el niño confianza y dominio permitiéndoles explorar 
sus propias potencialidades y limitaciones. Moyles (2011) el juego dirigido 
corresponde principalmente a unos procesos muy claros donde la planificación 
va de ante mano con el seguimiento, la valoración y sobre todo la reflexión que 
llegaran a contribuir una enseñanza y aprendizajes.(p.36).  
De acuerdo a cada uno de los intereses que tenga el niño ya que a través de los 
juegos dirigidos se le propone una gama o dominios de actividades dentro de 
una área recreativa que son guiadas por la docente. 
El juego dirigido es el juego propio de la intervención educativa que deben ser 
aceptadas ya que atiende a la diversificación y globalidad que son de forma 
planificada para alcanzar un objetivo. 
El juego dirigido según Expósitos (2006) Tiene más objetivos  previsto de 
antemano, la ordenación y presentación que están en función de dichos 
objetivos que constituyen su finalidad, determinando ventajas altamente 
positivas : 
Variedad: Ofrece una gran variedad de posibilidades al estar contemplado por 
unas reglas o una estructura clara o determinada en diversas actividades o 
juegos. 
Corrección y eliminación de defectos: A través del juego dirigido el maestro 
puede corregir distintas anomalías que puedan presentar el alumno en cualquier 
acción motriz que se pueda evidenciar y observar. 
 
Efectos controlados y planificados: debido a que los juegos dirigidos se rige a 
objetivos, el juego o los juegos serán planificados y evaluados de acuerdo a los 
objetivos que se quiere realizar (p. 34). 
 
Los juegos lo plante una persona ajena al grupo de niños con objetivos 




     Juego de habilidad  
Los juegos de habilidad como su propio nombre lo dice van a demandar mucho 
de cómo el niño logra mostrar cuan hábil es ante un juego donde la destreza 
mental, física se verán involucradas. 
Según Ruiz (2003) los juegos de habilidad como una categoría los participantes 
adquieren, amplían y demuestran destreza para el cumplimiento de tareas o 
pruebas específicas, cuya explicación suele darse antes de iniciar el desarrollo 
del ejercicio en sí. (p. 29). 
Los juegos de habilidades requieren y demandan mucha  concentración y 
destreza motoras para el buen desempeño de los estudiantes estos juegos de 
habilidad donde trabajen los ojos, las manos, los pies. 
Mercado (2016) en estos juegos no es necesario tener habilidad, simplemente 
podemos identificarla, utilizarla y mejorarla. Veremos que muchos los vinculan 
con el trabajo de lateralidad. Para esto en necesario conocer nuestro cuerpo, 
nuestras posibilidades de movimiento (p. 46). 
Juegos funcionales 
Los juegos funcionales son reconocidos como actividades que demandan mayor 
utilización de todos los movimientos del cuerpo, necesitando mayor esfuerzo 
físico y mucha concentración por parte del participante.  
Olortegui (2015) indico  “Están constituidos por movimientos muy simples, como 
estirar o doblar los brazos o las piernas, agitar los dedos, tocar los objetos, 
hacerlos balancear, producir ruidos o sonidos” (p. 149). 
Los juegos funcionales se basan mayormente en los movimientos que realiza  el 
niño pudiendo manipular, desarrollar gran parte de sus manos dedos y pies a 
través de objetos con una gran importancia que son a través de los movimientos. 
Va beneficiar la coordinación de los movimientos y los desplazamientos, el 
desarrollo del equilibrio- Dinámico, la exploración y comprensión del medio que 
lo rodea, la manipulación y sobre todo la relación social que va realizar al 




La psicomotricidad  son los movimientos que realiza el niño la cual hace relación 
a la mente y el movimiento a través de ello el niño conocerá las posibilidades en 
relación consigo mismo y el medio que lo rodea. Pérez (2005) afirma: 
                  La psicomotricidad como aquella ciencia  que considerando al 
individuo en su totalidad, psique-soma, pretende desarrollar al 
máximo las capacidades individuales, valiéndose de la 
experimentación y la ejercitación consciente del propio cuerpo, para 
conseguir un mayor conocimiento de sus posibilidades en relación 
consigo mismo y con el medio en que se desenvuelve (p.2). 
Es por ello que la psicomotricidad va ayudar a los niños a desarrollarse mejor a 
través de cada movimiento que ellos de manera natural realicen. 
La práctica de la psicomotricidad en los niños va ayudar a su desarrollo motor de 
una manera adecuada, la psicomotricidad la podemos desarrollar en los niños a 
través de juegos educativos situaciones donde le permitan al niño conocer su 
cuerpo, sus habilidades, destrezas, ejercitándolo e integrando nuevas 
experiencias. Así la psicomotricidad va estudiar la relación de los movimientos y 
las funciones mentales, los movimientos que realicen en forma a su 
personalidad y aprendizaje (Durivage, 2010). Es por ello que debemos de tener 
muy en cuéntala importancia de la psicomotricidad para desarrollar la autonomía 
en nuestros niños. 
Magallanes (s.a) nos dice que la psicomotricidad se entiende como una área 
muy importante donde se ocupa de ver los fenómenos de los movimientos 
corporales y de su desarrollo, se debe tener en cuenta que la psicomotricidad es 
fundamental donde se encuentra involucrada dentro de la educación donde no 
solo se ensena si no que se va desarrollar una inteligencia en los niños, la 
comunicación entre ellos mismos y su medio que lo rodea, afectividad y sobre 
todo aprendizajes que partan del movimiento y de la acción (p.8).  
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A partir de la psicomotricidad nace la motricidad fina la cual se encargará de 
desarrollar las partes más pequeñas del cuerpo como las manos, el brazo, el 
antebrazo, la muñeca, la pierna, los pies y  la vista. 
 
Motricidad Fina 
Regidor (2005) indico “la motricidad fina como aprender a manipular los objetos 
y a tener un control preciso de los músculos pequeños de las manos y de los 
brazos es un proceso largo para el niño” (p. 129).  
La motricidad fina son los movimientos de los músculos pequeños, desempeña 
una función muy  importante en desarrollo de los niños  que se da a través de 
movimientos o actividades manipulativas que se adquieren de forma natural en 
los primeros años de su vida, el cual se irá mejorando poco a poco y 
perfeccionando de acuerdo al desempeño motor de los niños. Comellas y 
Perpinya (2003) dijo “La motricidad fina son actividades que necesitan una 
mayor coordinación por parte del niño y sobre todo precisión” (p. 56). 
 La motricidad fina son los logros que alcanzan los niños en el dominio de 
movimientos finos de la mano, los pies, la coordinación viso manual, óculo 
pedal, orientación espacial y lateralidad  que irá bajo la observación del adulto 
quien de una manera intencionada irá mostrando modos de conductas motriz 
socialmente establecidos, lo cual va permitir más niños independientes. La 
motricidad según Rigal (2006) “Se refiere básicamente a las actividades motrices 
manuales o manipulativas (utilización de los dedos, a veces los dedos de los 
pies) lo más habitual guiadas visualmente y que necesitan destrezas” (p. 179). 
Esto implica muchas actividades de precisión, un nivel mayor de coordinación y 
habilidades para conseguir movimientos coordinados, simultáneos, alternativos, 
disociados, digitales y de manipulación de objetos de manera correcta. 
La manipulación de objetos va ayudar mucho a los niños ya que no solo está 
trabajando la mano sino que también está ayudando a desarrollar los 
movimientos finos de los dedos. El niño adquiere ciertas posibilidades en el 
desarrollo de la toma de pinza con el dedo índice y pulgar ya esto va depender 
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mucho de su edad y maduración para que pueda realizar actividades motrices 
un poco más complejas (Durivage, 2010). Se debe de tener mucho en cuenta la 
edad del niño al realizar algunas actividades motrices finas para más adelante 
llegar a la escritura.  
La motricidad se desarrolla de manera libre e independiente en los niños cuan 
mayor sea el niño mayor debe ser los movimientos que logre realizar, cuanto 
más variados son los movimientos va mejorar su motricidad fina, para potenciar 
la motricidad fina se debe dar de manera de juego y no de manera estricta ni 
tensionada  para que el niño se divierta, explore y desarrolle el área motora fina. 
Según Ardanaz (2010) La psicomotricidad fina,  corresponde con las actividades 
que necesitan precisión y un nivel mayor de coordinación. Se refiere a 
movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo. El niño inicia la 
motricidad fina alrededor del año y medio, ya que implica un nivel de maduración 
y un aprendizaje previo. 
Se refiere básicamente a las actividades motrices manuales manipulatorias las 
cuales necesitan precisión y un nivel de coordinación. La motricidad refleja todos 
los movimientos finos del ser humano. Estos movimientos determinan el 
comportamiento motor de los niños de 1- 6 años que se manifiesta por medio de 
habilidades motrices básicas, que expresan a su vez los movimientos desde la 
naturaleza del hombre. 
 
Coordinación viso- manual 
Jiménez y Jiménez (2004) indico “La relación entre el ojo y la mano, que 
podemos definir como la capacidad que posee un individuo para utilizar 
simultáneamente las manos y la vista con objetos al realizar una tarea o 
actividad, por ejemplo, coser, dibujar, alcanzar una pelota al otro, escribir, 
peinarse” (p. 97).  
La coordinación viso manual conducirá al niño en el desarrollo de la mano la 
cual los elementos que se involucran y que logran intervenir directamente son: 
las manos, la muñeca, el antebrazo y el brazo. 
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Es muy importante tenerlo en cuenta  cuando la docente quiere realizar un 
trabajo con el niño no debe de  exigir  una agilidad y ductilidad de la muñeca y la 
mano en un espacio reducido como una hoja de papel en estos casos lo mejor 
sería realizar actividades motrices en el aire libre como el patio para ello es 
necesario trabajar y dominar esto en un ambiente más amplio como en el suelo, 
la pizarra y con elementos que requieran  poca precisión para que poco a poco 
el niño vaya mejorando y desarrolle la motricidad fina de manera correcta. 
Comellas y Perpinya (2003) nos dice que “la coordinación viso manual implica 
mayor complejidad ya que todas las tareas exigen un análisis perceptivo o un 
apoyo visual como condición clave para su ejecución” (p. 68). 
 
Requisitos para una correcta coordinación ojo- mano 
Según Jiménez y Jiménez (2004) “una buena coordinación requiere tener muy 
en cuenta los aspectos siguientes: Desarrollo de la equilibración general del 
propio cuerpo,independización de los distintos músculos,una Perfecta 
adecuación de la mirada a los diversos movimientos de la mano, lateralización 
bien firmada, esto es, la independización de la izquierda –  derecha expresada 
en el niño por el predominante uso de cualquiera de ellas y la adaptación al 
esfuerzo muscular, es decir, que este se adecue a la actividad                                                                                                                                                           
que   se realiza” (p. 97). 
 
Importancia de la Coordinación Viso Manual 
Jiménez y Jiménez (2004) nos dice que “La coordinación viso manual es la 
infinidad de acciones de nuestra vida diaria tales como abrocharse, 
desabrocharse, vestirse, levantarse, peinarse” (p. 98). 
Por ello es de una gran importancia desarrollar esta coordinación en los niños  
ya que va generar independización en las actividades claves que realice, 
debemos de tener muy en cuenta al desarrollar esta coordinación viso manual 
ya que de ella va depender mucho en la edad escolar y en los aprendizajes 
como  al escribir o manipular objetos en lo largo de su vida. 
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Comellas y Perpinya (2003) indicaron “La coordinación viso manual implica 
mayor complejidad ya que todas las tareas exigen un análisis perceptivo o un 
apoyo visual como condición clave para su ejecución” (p. 68). 
 
Estructuración  espacial 
Comellas y Perpinya (2003) dijo “La estructuración espacial es otro proceso cuya 
planificación es imprescindible para lograr un aprendizaje suficientemente claro y 
completo del espacio externo, del espacio interno y del esquema corporal.La 
estructuración implica una observación del espacio para comprenderlo, 
manipularlo, interiorizar y realizar los procesos cognitivos en los que este 
implica” (p. 94). 
La estructuración espacial es una función cognitiva que se implica en la 
percepción y procesamiento de estímulos que se relacionan con su posición y 
distribución en el espacio. La estructuración espacial son manifestaciones de la 
organización espacial la apreciación de espacios e intervalos o de las 
trayectorias que lo rodea. 
 
La estructuración espacial para Jiménez y Jiménez (2004) indico “Es la 
estructuración del mundo externo que primeramente se relaciona con el yo y 
luego con otras personas y objetos tanto  se hallen en situación estática como 
en movimiento” (p. 109). 
La lateralidad tiene una especial relevancia en la orientación espacial ya que 
actúa como un elemento fundamental dentro de ella. En consecuencia la 
lateralidad es la sensación interna de la dirección corporal que se relaciona al 
espacio circundante representando un proceso de maduración que se desarrolla 
paralelamente a la conceptualización verbal de conceptos espaciales que son: 





 Formación de la estructuración del espacio 
      La estructuración espacial según Jiménez y Jiménez (2004) explico: 
“Se configura en tres grandes períodos: Los objetos se sitúan 
aisladamente en relación con el yo, se relacionan varios objetos a 
través de un procedimiento de direcciones fijas (relaciones objetivas), 
La estructuración espacial se alcanza en este periodo e interviene de 
forma especial los conceptos de distancia y orientación” (p. 110). 
La formación de la estructuración del espacio se da en el niño desde sus 
experiencias vividas des pequeño, manipuladas por ellos mismo en relación a 
su cuerpo a través de ello los niños explorarán el medio que los rodea. 
Jiménez y Jiménez (2004) indico “la estructuración del mundo externo que 
primeramente se relaciona con el yo y luego con otras personas y objetos tanto  
se hallen en situación estática como en movimiento” (p. 109). 
1.4. Justificación del estudio 
 
La presente investigación tiene como finalidad realizar un estudio y poder 
observar y ver en que nivel se encuentran tanto en el juego y la motricidad fina  
los niños de 4 años de edad de la Institución Educativa N° 08 Pequeño 
Benjamin,como también va describir los rasgos y características de ambas 
variables y asi dar a conocer la relación que existe en el juego y la motricidad 
fina, es significativa porque va aportar definiciones necesarios para mejorar El 
juego y la motricidad fina en los niños.  
Ademas aporta una gran variedad y diversidad de teorías respecto a ambas 
variables.Estas teorías serán orientadas hacia las docentes del nivel inicial para 
que conozcan la importancia de la motricidad en la etapa del infante. 
Teniendo en cuenta que las docentes deben tomar conciencia de que los niños 
del nivel inicial necesitan desarrollar la motricidad fina asi logrando que adopten 
un aprendizaje activo y significativo, el cual les servirá de gran ayuda para 
obtener nuevas destrazas durante su vida. 
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En otro sentido  Presente trabajo de investigación pretende contribuir como el 
Juego se relaciona con la motricidad fina, a través de la observación y 
evaluación que se realice a cada niño donde se podrá ver en que nivel se 
encuentra tanto en el juego como en la motricidad fina, ya que toda docente 
debe de tener en cuenta que el desarrollo de la motricidad fina es la base 
esencial para la escritura. 
En cuanto a la intención pedagógica va servir como fuente de ayuda dentro del 
ámbito educativo con el fin de poder ver las particularidades de cada niño y que 
cada uno de los docentes tomen consideración en buscar diversas estrategias 
para lograr obtener y brindar una educación de calidad. 
Cabe mencionar que desarrollar una óptima motricidad fina de manera 
didadtica  en los niños, garantiza adultos seguros logrando que sean capaces 
de tomar decisiones, ya que la motricidad y el juego con lleva a mejor el 





H1 Existe relación significativa entre el juego y la motricidad fina en los niños de  
4 años de la Institución Educativa N° 08 Pequeño Benjamin. 
 
HO No existe relación significativa entre el juego y la motricidad fina en los niños 




Existe relación significativa entre el juego y  el desarrollo viso manual en los 
niños de 4 años de la Institución Educativa N° 08 Pequeño Benjamin. 
  
Existe relación significativa entre el juego y la estructuración espacial en los 









Determinar la relación de los juegos y la motricidad fina en los niños de 4 años 
de la Institución Educativa N° 08 Pequeño Benjamin . 
 
Específicos: 
Determinar la relacion entre el  juego y el desarrollo viso manual en los niños 
de 4 años de la Institución Educativa N° 08 Pequeño Benjamin. 
 
Determinar la relación entre el juego y la estructuración espacial  en los niños 
de 4 años de la Institución Educativa N° 08 Pequeño Benjamin. 
II. MÉTODO 
 
2.1. Diseño de investigación 
 
Es de  diseño no experimental – tranversal,debido a que la investigación 
empezará con la observación de los hechos reales que se han presentado, por 
ello no se tiene control sobre las variables y se realizara en un tiempo 
determinado. 
Es no experimental “la investigación que se realizara sin manipular 
deliberadamente las variables. Es decir, que se trata de estudios donde no 
hacemos variar de manera intencional ninguna variable para ver su efecto en 
otras variables” (Hernandez et al.,2010, p ,149)  
Es transversal ya que va “describir variables y analizar su indidencia e 
interrelacion en un momento dado. Es decir como tomar una fotografía de algo 











M: tamaño de la muestra que se estudiara. 
OX: Observación efectuada sobre la variable independiente El Juego. 
OY: Observación efectuada sobre la variable dependiente  La motricidad fina. 
r: Relación entre variables, el juego y la motricidad. 
 
Tipo de estudio: 
La presente investigación de tipo Basica, Descriptivo,Correlacional. Es 
descriptivo porque se va describir los rasgos características de las variables de 
estudio y correlacional porque el presente estudio tiene como finalidad conocer 
la relación o grado de asociación que existe entre el juego y la motricidad fina 
en los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa N° 08 Pequeño 
Benjamin y pretende responder a las preguntas de investigación. 
“Busca especificar características, perfiles de personas, grupos, comunidades, 
objetos, procesos u otro fenómeno que se se someta a un análisis” 
(Hernández, Fernández y Batista,  2010,p. 80). 
 
Nivel de Investigación: 
El nivel de la presente investigación es correlacional ya que en este caso 
vamos a estudiar el grado de relación que existe entre las dos variables de 
estudio que son el juego y la motricidad fina. 
OX 
   r 
 OY 
r    M 
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2.2. Variables, operacionalización 
 
Como varible independiente tenemos al Juego y como varible dependiente La 
motricidad fina la cual se podrá realizar la operacionalizacion de variables de 
cada una de ellas ya mencionadas. 
Para Hernández, Fernández y Batista (2010) es el proceso de llevar una 
variable del nivel abstracto a un plano concreto. (p.200). 
Cabe mencionar que cada variable es compleja y lo que se realizara es la 
descomposición de ambas variables en el cuadro de operacionalizacion. 
 
El juego:  Para efectos del presente estudio la variable “Juego” se evaluará a 
través de los siguientes dimenciones: juegos dirigido, juegos funcionales y 

















                   




























El juego es una 
actividad innata y 
necesaria para los 
niños donde 
logran explorar el 











El juego para efectos del 
presente estudio de la variable 
se evaluara a través de los 
siguientes indicadores, juegos 
dirigidos, juegos funcionales, 



























































































Motricidad: Para efectos del presente estudio la variable “Motricidad” se evaluará a través del siguiente dimensiones: viso                
manual y estructuración espacial. 
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Fuente: elaboración propia 
Tabla 2 




2.1. Poblacion y Muestra 
 
Población y Muestra 
Para Francica (1988, citado por Bernal, 2006),  “La población es el conjunto de de 
todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir como 
el conjunto de todas las unidades de muestreo (p.164). 
 
En la presente investigación se tiene una población de 103 alumnos de 4 años de 
edad  de la institución educativa El Pinar 368 en el distrito de Comas 2017. 
Según Vara (2008) La muestra es el conjunto de casos extraídos de una 
población, seleccionados por algún método de muestreo. La muestra es una parte 
de la población (p.237). 
Se tiene una muestra  de  103  niños de 4 años de edad información brindada por 
la Dirección de la Institución Educativa el Pinar 368 que ayudó a tener un número 
de niños para enfocar una ficha de observación. 
                             Tabla 3  






                           Fuente: elaboración propia 
Marco Muestral:  Tenemos las listas y nominas de los niños matriculados  en las 
aulas de 4 años la cual nos facilito la docente y la Directora de la institución 
educativa para poder identificarlos y evaluarlos. 
Unidad de Analisis:  Como unidad de análisis tenemos a cada uno de los niños y 
niñas de nuestra muestra ya mencionada que son los niños de 4 años de edad de 
la institución educativa N° 08 Pequeño Benjamin. 
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Muestreo: Para esta investigación se a constituido una muestra no probabilística, 
pues se lleva a cabo una selección de la muestra a estudiar. La estrategia de 
muestreo que se emplea es por cuota. 
 
2.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnica de recolección de datos: 
 
Para la presente investigación se llevó a cabo una investigación utilizando la 
técnica de la observación para observar el contexto real de los hechos relativos a 
las variables de estudio es decir para obtener un diagnóstico visual del problema 
estudiado. 
Con esta técnica se realizó la recolección de datos a través de una ficha de 
observación  de la variable juego y la motricidad fina. 
 
 Instrumento de recolección de datos: 
 
Según Rojas (2005) la ficha de trabajo para observación se utiliza para describir el 
lugar, persona u objeto que se estudie, también puede emplearse para relacionar 
los hechos previamente observados con otros fenómenos lo cual es ya una 
aportación nuestra (p.117). 
 
 El instrumento que se utilizo para la recolección de datos fue una ficha de 
observación basada en indicadores determinados por las variables de estudio, que 
fue validado y está apto para aplicarlo a los niños de 4 años de edad de dicha 
Institucion Educativa. 
 
Valides del Instrumento: 
 
Para Hernández, Fernández y Batista (2010) nos dice que la validez es el grado en 




Los instrumentos  fueron validados mediantes observaciones y juicios de expertos 
en relación a su pertinencia por tres expertos de la especialidad de educación que 
laboran en la Universidad Cesar Vallejo, declarando ambos instrumentos 100% en 
cuanto a su validez a la aplicación en los estudiantes. 
 
     Tabla 4 
    Clasificación del intrumento de la validez del contenido a través de juicios de expertos 
     Fuente: elaboración propia 
 
Por ello, teniendo dicha aprobación, validez y confiabilidad de los instrumentos se 
puede aplicar la ficha de observación en los niños de 4 años de la institución 
educativa N° 08 Pequeño Benjamin. 
 
Confiabilidad del Instrumento: 
 
Se realizó el proceso de confiabilidad, por lo cual fue necesario realizar una 
prueba piloto de un pequeño porcentaje de la muestra de estudio, un total de 20 
estudiantes y a través de la prueba de confiabilidad Alpha de Cron Bach del 
software SPSS. 
 
Prueba de Confiabilidad 
Para elaborar la confiabilidad de la investigación se utilizó Alpha de Cronbach. El      
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Confiabilidad de El juego: 
 
                                                Tabla 5 
                                                De confiabilidad del instrumento de la variable juego 
 







El valor del Alfa de Cronbach 0,842 muestra que el instrumento es confiable. 
 
 
Confiabilidad de Motricidad fina: 
                                                Tabla 6  
                                                De confiabilidad del instrumento de la variable motricidad 
 







El valor del Alfa de Cronbach 0,820 muestra que el instrumento es confiable. 
 
2.5 Método de análisis de datos 
 
Los métodos  de análisis en la presente investigación se realizaron a través del 
programa estadístico informático SPSS 22.0 plasmando en los cuadros los 
resultados de las evaluaciones realizadas con la ficha de observación a partir de 
ello se presentan los resultados mediante gráficos y cuadros.  
 
Para la prueba de la hipótesis general e hipotecis especificas, teniendo en cuenta 
la naturaleza de las variables y datos se aplico en cada uno de ellos la prueba 
estadística de Sperman para establecer su relación que tienen. 
 
Este estudio tiene como finalidad dar a conocer la relación que existen entre 
ambas variables que son el Juego y la Motricidad fina en los niños de 4 años de 




2.6 Aspectos éticos 
Objetividad: la información que se presenta en esta investigación tuvo como 
finalidad principal dar a conocer los hechos reales. 
Confidencialidad: La información es reservada como la identidad de cada uno de 
los niños de 4 años de edad. 
Propiedad intelectual: La presente investigación ha respetado a cada uno de los 
autores con sus derechos de propiedad intelectual basándose en fuentes reales y 
verdaderas. 
Veracidad de resultados: La presente investigación tuvo veracidad en los 
resultados, ya que todo fue realizado con un instrumento que fueron validados por 




Analisis descriptivos de las variables juego y motricidad fina a través de cuadros 

















                             Tabla 7 
                             Tabla de la variable Juego     
 Frecuencia Porcentaje 
Niveles 
Inicio 20 19,4 
Proceso 70 68,0 
Logrado 13 12,6 
Total 103 100,0 
                             Fuente: Recuperado del software SPSS. 
 
 
Figura 1: Distribución porcentual de los niños de  4 años de la I. E.I. 
N° 08 “Pequeño Benjamín” Según el juego. 
 
Interpretación 
De la tabla y figura se muestra que el  68 % los niños de 4 años de la I. E.I. N° 08 
“Pequeño Benjamín” se encuentran en un nivel de proceso sobre la variable de 
estudio, asimismo un 19,4 % se encuentran en inicio y finalmente solo 12,6 % de 







                             Tabla 8 
                             Tabla de la dimensión Juego Dirigidos 
 Frecuencia Porcentaje 
Niveles 
Inicio 23 22,3 
Proceso 13 12,6 
Logrado 67 65,0 
Total 103 100,0 




















Figura 5: Distribución porcentual  por niveles de los niños de 4 




De la tabla y figura se muestra que el 65 % los niños de 4 años de la I. E.I. N° 08 
“Pequeño Benjamín” se encuentran en el nivel logrado en juegos dirigidos, 




                           Tabla 9 
                           Tabla de la dimensión Juego de habilidad 
 Frecuencia Porcentaje 
Niveles 
Inicio 22 21,4 
Proceso 73 70,9 
Logrado 8 7,8 
Total 103 100,0 
                           Fuente: Recuperado del software SPSS. 
 
 
Figura 6: Distribución porcentual  por niveles de los niños de 4 




De la tabla y figura se muestra que el 70,9 % de los niños de 4 años de la I. E.I. 
N° 08 “Pequeño Benjamín” se encuentran en el nivel inicio en los juegos de 




                           Tabla 10 
                          Tabla de la dimensión Juego funcionales 
 Frecuencia Porcentaje 
Niveles 
Inicio 18 17,5 
Proceso 58 56,3 
Logrado 25 24,3 
    Total                 101 98,1 
                               Fuente: Recuperado del software SPSS. 
 
Figura 7: Distribución porcentual  por niveles de los niños de 4 




De la tabla y figura se muestra que el 57 % de los niños de 4 años de la I. E.I. N° 
08 “Pequeño Benjamín” se encuentra en el nivel proceso en los juegos de 








                               Tabla 11 
                               Tabla de la variable Motricidad Fina 
 Frecuencia Porcentaje 
Niveles  
Inicio                  13 12,6 
Proceso               85 82,5 
Logrado                5 4,9 
Total 103 100,0 
                               Fuente: Recuperado del software SPSS. 
 
Figura 2 : Distribución porcentual  por niveles de los niños 4 años de 




De la tabla y figura se muestra que el  82,5 % los niños de 4 años de la I. E.I. N° 
08 “Pequeño Benjamín” se encuentran en un nivel de proceso sobre la variable de 
estudio, asimismo un 12,6 % se encuentran en inicio y finalmente solo 4,9 % de 





                              Tabla 12 
                             Tabla de la dimensión  coordinación viso manual 
 Frecuencia Porcentaje 
Niveles 
Inicio 26 25,2 
Proceso 67 65,0 
Logrado 10 9,7 
Total 103 100,0 




















Figura 3: Distribución porcentual  por niveles de los niños de 4 
años de la I. E.I. N° 08 “Pequeño Benjamín” Según la 
coordinación viso manual. 
 
Interpretación 
De la tabla y figura se muestra que el  65,0 % los niños de 4 años de la I. E.I. N° 
08 “Pequeño Benjamín” se encuentran en un nivel de proceso en la coordinación 
viso manual, asimismo un 25,2 % se encuentran en inicio y finalmente solo 9,7 % 






                         Tabla 13 
                        Tabla de la dimensión estructuración espacial 
 Frecuencia Porcentaje 
Niveles 
Inicio 26 25,2 
Proceso 57 55,3 
Logrado 20 19,4 
Total 103 100,0 
                          Fuente: Recuperado del software SPSS. 
 
 
Figura 4: Distribución porcentual  por niveles de los niños de 4 años 




De la tabla y figura se muestra que el 25,2 % los niños de 4 años de la I. E.I. N° 
08 “Pequeño Benjamín” se encuentran en el nivel inicio en orientación espacial, 









Se procede al análisis inferencial por lo cual se obtendrá los resultados de 
correlacion entre las variables Juego y Motricidad fina y asi mismo se mostrara el 




Ho No existe relación significativa entre el juego y la motricidad fina en los niños   
de 4 años de la Institucion Educativa Inicial  N° 08 “Pequeño Benjamín” 
 
H1 Existe relación significativa entre el juego y la motricidad fina en los niños de 4 
años de la Institucion Educativa Inicial  N° 08 “Pequeño Benjamín” 
Tabla 13 








MOTRICIDAD  FINA 
Coeficiente de correlación 1,000 ,823
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 103 103 








Relación entre variables: 
Los  resultados  del  análisis  estadístico  dan  cuenta  de  la  existencia  de  una 
relación  r = 0,823 entre las variables: juego  y motricidad fina. Este grado de 
correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de 
correlación alta. La significancia  de  p=0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo 
que permite señalar que la  relación es significativa, por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa en conclusión: 
Existe relación significativa entre el juego y la motricidad fina en los niños de 4 























Hipótesis específica 1 
 
Ho No existe relación significativa entre el juego y la coordinación viso manual en 
los niños de 4 años de la Institucion Educativa Inicial  N° 08 “Pequeño 
Benjamín” 
 
H1 Existe relación significativa entre el juego y la coordinación viso manual en los 






























Sig. (bilateral) . ,000 
N 103 103 









N 103 103 






Relación entre variables: 
Los  resultados  del  análisis  estadístico  dan  cuenta  de  la  existencia  de  una 
relación  r = 0,639  entre la variable: juego  y la dimensión coordinación viso 
manual . Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es 
positiva y tiene un nivel de correlación moderada. La significancia  de  p=0,000 
muestra que p es menor a 0,05, lo que permite señalar que la  relación es 
significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa en conclusión: 
Existe relación significativa entre el juego y la coordinación viso manual en los 























Hipótesis específica 2 
 
Ho No existe relación significativa entre el juego y la  estructuración espacial en 
los niños de 4 años de la Institucion Educativa Inicial  N° 08 “Pequeño 
Benjamín” 
 
H1 Existe relación significativa entre el juego y la estructuración espacial  en los     





























Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 103 103 





Relación entre variables: 
Los  resultados  del  análisis  estadístico  dan  cuenta  de  la  existencia  de  una 
relación  r = 0,746  entre la variable: juego  y la dimensión coordinación viso 
manual . Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es 
positiva y tiene un nivel de correlación moderada. La significancia  de  p=0,000 
muestra que p es menor a 0,05, lo que permite señalar que la  relación es 
significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa en conclusión: 
Existe relación significativa entre el juego y la coordinación viso manual en los 























A traves de los resultados plasmados en el presente capitulo, se ha comprobado 
la relacion entre  que el Juego y la Motricidad fina en los niños de 4 años de la 
Institucion Educativa Inicial  N° 08 “Pequeño Benjamín”.  
Cabe mencionar que dichos resultados fueron obtenidos atraves de un 
instrumento de recolecion de datos tanto de la variable juego como de la 
motricidad fina en los niños de 4 años de edad elaborado por la autora del 
presente trabajo. 
 
Asi como se observan en los graficos que se han dado a partir de las 
observaciones realizadas a los niños se puede llegar a las siguiente afirmaciones: 
Los resultados que se obtuvieron comprueban lo planteado en la hipótesis general 
ya que se evidencia una relación  r = 0,823 entre las variables: juego  y motricidad 
fina. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es 
positiva y tiene un nivel de correlación alta. La significancia  de  p=0,000 muestra 
que p es menor a 0,05, lo que permite señalar que la  relación es significativa, por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa en 
conclusión: Existe relación significativa entre el juego y la motricidad fina en los 
niños de 4 años de la I. E.I. N° 08 “Pequeño Benjamín”. 
Al respecto Lujan y Mujica (2012) Con la tesis titulada “los juegos didácticos y la 
motricidad fina”  Concluyeron que la el juego  influyo de manera significativa en el 
desarrollo de la motricidad fina  y que si existe una relacion en niños de 4 años de 
la Institucion N°253 “Isabel Honorio de Lazarte”. confirmando nuestra hipótesis 
general de nuestro trabajo de investigación.  
Se debe tener en cuenta que el juego va ayudar al niño no solo a explorar el 
mundo que lo rodea si no también a desarrollar su creatividad, espontaniedad, 
imaginación y sobre todo lograra desarrollar la socialisacion con sus pares. 
Tambien la motricidad fina si se desarrolla de manera correcta va ayudar al niño a 
desarrollar las partes finas del cuerpo como la mano, el brazo,el ante brazo, el pie 





Asi mismo con respecto a la primera hipótesis especifica 1 de la pregunta de 
investigación se puede apreciar que existencia  de  una relación  r = 0,639  entre 
la variable: juego  y la dimensión coordinación viso manual . Este grado de 
correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de 
correlación moderada. La significancia  de  p=0,000 muestra que p es menor a 
0,05, lo que permite señalar que la  relación es significativa, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa en conclusión: 
Existe relación significativa entre el juego y la coordinación viso manual en los 
niños de 4 años de la I. E.I. N° 08 “Pequeño Benjamín”. 
El desarrollo de una buena coordinación viso manual podrá ayudar mucho al niño 
ya que  dara un paso importante a la escritura  y manipulación en ellos, siendo 
cada ves mas fácil. 
Jiménez y Jiménez (2004) “una buena coordinación requiere tener muy en cuenta 
los aspectos siguientes: Desarrollo de la equilibración general del propio 
cuerpo,independización de los distintos músculos,una Perfecta adecuación de la 
mirada a los diversos movimientos de la mano, lateralización bien firmada, esto 
es, la independización de la izquierda –  derecha expresada en el niño por el 
predominante uso de cualquiera de ellas y la adaptación al esfuerzo muscular, es 
decir, que este se adecue a la actividad                                                                                                                                                           
que   se realiza” (p.15). 
 
Al respecto Lopez (2011) concluyo: que permite constatar que el juego constituye 
un intenso acelerador y un instrumento transcendental de muchos aprendizajes 
asi como también en el poder desarrollar la motricidad fina en ellos y dando a 
conocer que si existe una relacion significativa entre ambas variables de estudio. 
Estos hallazgos lo hemos relacionado con los de Cevallos (2011) quien determino 
que el aprendizaje de la lecto escritura en los niños del primer año de educación 
básica, depende del adecuado desarrollo viso manual que le proporsione su 
maestra a través de la aplicación de la psicomotricidad.  
Y que si existe una relacion significativa entra la lecto escritura y el desarrollo viso 
manual. 
Asi mismo con respecto a la primera hipótesis especifica 2 de la pregunta de 
investigación se puede apreciar  la  existencia  de  una relación  r = 0,746  entre la 
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variable: juego  y la dimensión estruturacion espacial. Este grado de correlación 
indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación 
moderada. La significancia  de  p=0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que 
permite señalar que la  relación es significativa, por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa en conclusión: 
Existe relación significativa entre el juego y la estruturacion espacial en los niños 
de 4 años de la I. E.I. N° 08 “Pequeño Benjamín”. 
Como nos menciona Comellas y Perpinya (2003)  “La estructuración espacial es 
otro proceso cuya planificación es imprescindible para lograr un aprendizaje 
suficientemente claro y completo del espacio externo, del espacio interno y del 
esquema corporal.La estructuración implica una observación del espacio para 
comprenderlo, manipularlo, interiorizar y realizar los procesos cognitivos en los que 
este implica” (p. 94). Estos Hallazgos lo hemos relacionado con  Según Silva (2004), en 
su investigación el juego como estrategia para alcanzar la equidad cualitativa en la 
educación inicial: entornos lúdicos y oportunidades de juego en el CEI y la familia, definió 
que los tipos de juegos de los niños parecen ser independientes de los entornos lúdicos 
específicos y del colegio de los niños y más bien están relacionados con actividades 
evolutivamente relevantes que les significan nuevos aprendizajes y desarrollos. Para su 
estudio evaluó el desarrollo de niños preescolares limeños urbanos, que asisten a 
programas de educación inicial tradicionales y programas educativos basados en el juego 
(pro lúdico), tanto en el ámbito educativo, como en el hogar donde concluyo que existe una 
relacion en los juegos que ayudan a  desarrollar aspecetos motrices en los niños asi como 
también la interaccion con el espacio desarrollando nociones tanto espaciales como 
básicas del mismo yo. Se debe tener en cuenta que la estructuración espacial es una 
función cognitiva que se implica en la percepción y procesamiento de estímulos que se 
relacionan con su posición y distribución en el espacio. La estructuración espacial son 
manifestaciones de la organización espacial la apreciación de espacios e intervalos o de 
las trayectorias que lo rodea, desarrollando en ellos diversas nociones espacial tales como 








Existe relación significativa entre el juego y la motricidad fina en los niños de 4 
años de la Institucion Educativa Inicial  N° 08 “Pequeño Benjamín” 
Para conocer el grado de correlación se utilizo el coeficiente de sperman entre el 
juego y la motricidad fina, el resultado indica el valor de r= 0,823 por lo tanto la 
correlacion se encuentra en un nivel alto y asi mismo el valor de significancia p= 
0,000. 
 
Existe relación significativa entre el juego y la coordinación viso manual en los 
niños de 4 años de la Institucion Educativa Inicial  N° 08 “Pequeño Benjamín”  el 
grado de correlacion a través del coeficiente de sperman, cuyos resultados es de 
r= 0,639 por lo tanto la correlación es moderada y el valor de p= 0,000 lo cual 
existe una relación significativa. 
 
Existe relación significativa entre el juego y la estructuración espacial  en los niños 
de 4 años de la Institucion Educativa Inicial  N° 08 “Pequeño Benjamín” el grado 
de correlación a través del coeficiente de sperman, cuyos resultados es de r= 
0,746 por lo tanto la correlación es moderada y el valor p= 0,000 lo cual existe una 


















Tomar en cuenta las autoridades de la Institucion Educativa Inicial  N° 08 
“Pequeño Benjamín” capacitar a las docentes de dicho nivel, logren utilizar 
materiales y herramientas necesarias para que los niños y niñas realicen 
diversas actividades para el desarrollo de La motricidad fina ya que es un 
aspecto muy importante en su formación. 
 
 
Se recomienda a las docentes realizar diversos juegos educativos ya que son 
muy importantes en la etapa del niño tanto física , emocional  y socializadora ya 
que logran desarrollar ellos mismo diversos aprendizajes que ayudan en su 
desarrollo motor fino y grueso. 
 
Aplicar Metodologias activas donde se emplee el uso de juegos el cual vaya 
acompañado de acorde a la edad del infante y necesidad de cada uno de ellos 
para optimo desarrollo motriz en este caso favoreciendo a los niños de 4 años. 
 
Se recomienda tanto docentes como padres de familia realizar con sus niños 
diversos tipos de juego en espacios amplios ya que de una manera u otra 
ayudara  a los niños de la Institucion Educativa Inicial  N° 08 “Pequeño 
Benjamín”  a mejorar su motricidad de manera indirecta y muy divertiva a través 
de los diferentes tipos de juego. 
 
Permitir la participación del infante de forma activa dentro de su entorno 
educativo, familiar y social para que de manera independiente , natural exprese 
sus ideas y sus conceptos de todo aquello que despierte interés en cada uno de 
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FICHA DE OBSERVACION DE LA MOTRICIDAD 
 
Datos Generales: Masculino (   )      Femenino (   )  
Objetivo del instrumento: El presente instrumento tiene como objetivo recabar información sobre 
la variable  la motricidad fina. La información que se recabe tiene como objetivo realizar un trabajo 
de investigación relacionado con dichos aspectos. 
Instrucción: asegurece no dejar ningun casillero sin marcar, marca dentro de cada uno de los 




1 2 3 
Nunca A veces  Siempre 
INDICADORES 1 2 3 
COORDINACION VISO – MANUAL 
1. Punza sobre una  figura completa.    
2. Recorta líneas rectas y ondeadas.    
3. Embolilla papel crepe.    
4. Delinea con plumones una figura.    
5. Enrosca y desenrosca tapas de botellas.    
6. Abrocha y desabrocha botones.    
7. Introduce objetos utilizando el dedo índice y pulgar a una botella.    
8. Saca Objetos utilizando el dedo índice y pulgar.    
9. Emboca la pelota al lanzarla hacia un determinado objetivo.    
10. Da bote a la pelota al lanzarla.    
ESTRUCTURACION ESPACIAL 
11. Separa cerca - lejos de la puerta.    
12. Se ubica arriba – debajo de la silla.    
13.  Salta dentro- fuera de una caja.    
14. Camina hacia la derecha o izquierda según la indicación.    
15. Señala la posición delante o detrás que se encuentra un objeto.    
16. Camina hacia atrás sin perder el equilibrio.    































18. Se sienta en el suele y coloca las manos encima de su cabeza.    
19. Gira con una cinta manteniendo su espacio indicado.    
20 Lanza la pelota lejos de su compañero.    
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FICHA DE OBSERVACION DEL JUEGO   
 
Datos Generales:   Masculino (   )      Femenino (   ) 
Objetivo del instrumento: El presente instrumento tiene como objetivo recabar información sobre 
la variable Juego y de cada una de sus dimensiones. La información que se recabe tiene como 
objetivo realizar un trabajo de investigación relacionado con dichos aspectos. 
Instrucción: asegurece no dejar ningun casillero sin marcar, marca dentro de cada uno de los 
casilleros solo una alternativa que usted crea conveniente con un (X), si tiene dudas preguntar al 
encuestador. 
Leyenda:        
 
1 2 3 
Nunca  A veces  siempre 
INDICADORES 1 2 3 
Juegos Dirigidos 
1. Tiene control de su propio cuerpo.    
2. Toca sus articulaciones rodilla, brazos y codos a la indicación.    




4. Aplaude después del sonido del tambor.    
5. Camina por líneas rectas al compás de la pandereta.    
6. Realiza movimientos de su cuerpo al ritmo de una canción.    
Juegos de Habilidad 
7. Se para en un pie con ojos cerrados  por 10 segundos.    
8. Brinca con el pie derecho sin ayuda.    
9. Salta con el pie izquierdo sin ayuda.    
10. Coge la pelota  con dos manos  cuando se le lanza.    
11. Corre y salta obstáculos.    
12. Lanza discos hacia un determinado lugar.    
13.  Juega al mundo alternando los pies.    
Juego Funcional 
14. Coordina brazos y piernas al correr.    
15. Salta con ambos pies.    





























17. Gatea sin salirse de las líneas zig zag.    
18. Encesta el balón en una canasta.    
19. Camina por líneas rectas alternando los pies.    






El juego es una actividad innata y necesaria que se da de manera natural en los 
niños la cual a través de ello va explorar el mundo que lo rodea. 
Nombre del instrumento: 
Es una ficha de observación sobre la variable juego que mediante la observación 
se realizará el recojo de información consta  de 20 ítems  las cuales están 
divididas por dimensiones: juegos dirigidos, juegos de habilidad, juegos 
funcionales. 
Objetivo:  
Recoger información sobre la variable  de estudio El juego. 
Autor(a): 
Génesis Ochupe Palacios Estudiante de la Universidad César Vallejo - Escuela 
profesional Educación Inicial. 
Adaptación: 
No hubo ningún tipo de adaptación en esta ficha de observación. 
Administración: 
A Través de la Observación se recopila la información necesaria para nuestra 
ficha de Observación llenando cada uno de los indicadores de manera pertinente 
y necesaria. 
Duración: 
La ficha de observación tendrá una duración de aproximadamente de 20 minutos.  
Sujetos de aplicación: 
La ficha de observación se aplicará a los niños y niñas de 4 años de edad de la 
Institución Educativa N° 08 Pequeño Benjamin – 2017. 
 
Ficha Técnica del instrumento 
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Categorías y puntuaciones de evaluación: 
La escala de registro individual  es utilizada durante la aplicación,  es útil para ir 
registrando las respuestas anotando un aspa en el interior del recuadro 
correspondiente a la fila.  Una vez finalizada la aplicación, se utilizará la hoja de 
corrección y puntuación.  
Con respecto a la calificación, debemos precisar que la puntuación de cada ítems 
es descriptiva literal; pudiendo obtener el evaluador una puntuación final máxima 
de 20 y una mínima de 0. 
Categorías Valor Descripción 
▪ Siempre 3 
Los niños/as cuya puntuación total se 
encuentra comprendida entre esta escala 
muestran un buen desempeño y 
satisfactorio del desarrollo del juego como 
prioridad diaria logrando interactuar y 
facilitando el acceso a socializar con los 
demás. 
▪ Casi siempre 2 
Los niños/as cuya puntuación total se 
encuentra comprendida  en la capacidad 
de muy pocas veces tener prioridad por 
los juego logrando muy poco interactuar y 
socializar con los demás. 
▪ A veces 1 
 Los niños/as  cuya puntuación total se 
encuentra comprendida entre estos 
intervalos carecen de motivación hacia el 
juego no interactuando mucho ni 
socializando. 
 
Descripción de los niveles de representación estadística: 
Indicar la descripción de cada nivel establecido para la representación estadística 
de la información obtenida a partir de la aplicación del instrumento de recolección 






Baremo de las puntuaciones generales 
Categoría Intervalos 
Logrado 30 - 44 
Proceso 45 - 55 
Inicio 56 - 58 
Baremos de las puntuaciones específicas 
Categoría Intervalos 
Logrado 16 - 18 
Proceso 14 - 15 












Niveles Valor Descripción 
▪ Logrado 3 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre esta escala muestran un 
buen desempeño y satisfactorio del desarrollo 
del juego como prioridad diaria logrando 
interactuar y facilitando el acceso a socializar 
con los demás. 
▪ Proceso 2 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida  en la capacidad de muy pocas 
veces tener prioridad por los juego logrando 
muy poco interactuar y socializar con los demás. 
▪ Inicio 1 
Los niños/as  cuya puntuación total se 
encuentra comprendida entre estos intervalos 
carecen de motivación hacia el juego no 
interactuando mucho ni socializando. 
Categoría Intervalos 
Logrado 20 - 21 
Proceso 16 - 19 
Inicio 10 - 15 
Categoría Intervalos 
Logrado 20 - 20 
Proceso 16 - 19 





La Motricidad Fina es el desarrollo de las partes más finas del cuerpo del niño 
como las manos, los brazos, el antebrazo, los pies, los dedos de los pies lo cual 
se irá  desarrollando de manera natural en el niño a traes de la manipulación y la 
exploración que hace con su cuerpo. 
Nombre del instrumento: 
Es una ficha de observación sobre la variable motricidad fina que mediante la 
observación se realizará el recojo de información, consta  de 20 ítems  las cuales 
están divididas por dimensiones: coordinación viso-manual, estructuración 
espacial. 
Objetivo: 
Recoger información sobre la variable  de estudio motricidad fina. 
Autor(a): 
Génesis Ochupe Palacios Estudiante de la Universidad César Vallejo - Escuela 
profesional Educación Inicial. 
Adaptación: 
No hubo ningún tipo de adaptación en esta ficha de observación. 
Administración: 
A Través de la Observación se recopila la información necesaria para nuestra 
ficha de Observación llenando cada uno de los indicadores de manera pertinente 
y necesaria. 
Duración: 
La ficha de observación tendrá una duración de aproximadamente de 20 minutos.  
Sujetos de aplicación: 
La ficha de observación se aplicará a los niños y niñas de 4 años de edad de la 
Institución Educativa N° 08 Pequeño Benjamin – 2017. 
Ficha Técnica del instrumento 
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Categorías y puntuaciones de evaluación: 
La escala de registro individual  es utilizada durante la aplicación,  es útil para ir 
registrando las respuestas anotando un aspa en el interior del recuadro 
correspondiente a la fila.  Una vez finalizada la aplicación, se utilizará la hoja de 
corrección y puntuación.  
Con respecto a la calificación, debemos precisar que la puntuación de cada ítems 
es descriptiva literal; pudiendo obtener el evaluador una puntuación final máxima 

















Descripción de los niveles de representación estadística: 
Categorías Valor Descripción 
▪ Siempre 3 
Los niños/as cuya puntuación total se 
encuentra comprendida entre esta escala 
muestran un buen desempeño y 
satisfactorio de la motricidad fina que 
facilitan al desarrollo de movimientos de 
las partes más finas del cuerpo. 
▪ Casi siempre 2 
Los niños/as cuya puntuación total se 
encuentra comprendida  en la capacidad 
de desarrollar la motricidad fina que 
facilita al desarrollo de movimientos de las 
partes más finas del cuerpo. 
▪ A veces 1 
Los niños/as  cuya puntuación total se 
encuentra comprendida entre estos 
intervalos carecen de motricidad fina que 
logran facilitar al desarrollo de 




Indicar la descripción de cada nivel establecido para la representación estadística 
de la información obtenida a partir de la aplicación del instrumento de recolección 
de datos, por resultados generales y específicos 
Niveles Valor Descripción 
▪ Logrado 3 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre esta escala muestran un buen 
desempeño y satisfactorio de la motricidad fina que 
facilitan el acceso al desarrollo de movimientos de 
las partes más finas del cuerpo. 
▪ Proceso 2 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida  en la capacidad de desarrollar la 
motricidad fina que facilita el acceso al desarrollo de 
movimientos de las partes más finas del cuerpo. 
▪ Inicio 1 
Los niños/as  cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos carecen de 
motricidad fina que logran facilitar el acceso al 
desarrollo de movimientos de las partes más finas 
del cuerpo. 
 
Baremo de las puntuaciones generales 
Categoría Intervalos 
Logrado 58 - 59 
Proceso 45 - 57 
Inicio 30 - 44 
 









Logrado 29 - 30 
Proceso 24 - 28 
Inicio  15 - 23  
Categoría Intervalos 
Logrado 29 – 30 
Proceso 24 - 28 






































MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 




Problema general Objetivo general Hipótesis general  
Variable: 
El Juego  
 
Dimensiones: 
1. Juegos  Dirigidos. 







  1. coordinacion viso 
manual. 
  2. Estructuración Espacial. 
Escala de medición 
 
1= A veces 
2= Casi siempre 
3= Siempre 
 
Rangos y niveles por 














  Proceso 
Logrado 
 
Tipo de investigación: Básica Correlacional 
 
Nivel de investigación: Descriptiva 
Correlacional 
  
Diseño:  No Experimental 
 
Esquema de investigación: 
 
                         








M: tamaño de la muestra que se estudiara. 
OX: Observación efectuada sobre la variable 
independiente El Juego. 
OY: Observación efectuada sobre la variable 
dependiente  La motricidad fina. 
r: Relación entre variables, el juego y la motricidad. 
Población: 103 niños de 4 años. 
 




Instrumento de recolección de datos: Ficha de 
Observación. 
 
¿Qué relación existe entre el juego y la 
motricidad fina en los niños de 4 años  de 
la Institución Educativa N° 08 “Pequeño 
Benjamín” ? 
Determinar la relación  entre el juego 
y la motricidad fina en los niños de  4 
años  de la  Institución Educativa N° 
08 “Pequeño Benjamín”. 
Existe relación significativa entre el 
juego y la motricidad fina en los niños 
de 4 años de la Institución Educativa  
N° 08 “Pequeño Benjamín”. 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
1. ¿Cuál es la relación que existe entre el 
juego y el desarrollo viso manual en 
los niños de 4 años de la Institución 
Educativa N° 08 “Pequeño Benjamín”? 
1. Determinar la relación entre el 
juego y la coordinacion viso 
manual en los niños de  4 años  
de la  la Institución Educativa N° 
08 “Pequeño Benjamín”. 
1. Existe  relación significativa   entre el 
juego y la coordinación  viso manual 
en los niños de  4  años  de la  N° 08 
“Pequeño Benjamín”. 
2. ¿Cuál es la relación que existe entre el 
juego y la estructuración espacial en 
los niños de 4 años de la  Institución 
Educativa N° 08 “Pequeño Benjamín”? 
2. Determinar la relación entre el 
juego y la estructuración espacial 
en los niños de 4 años de la  la 
Institución Educativa N° 08 
“Pequeño Benjamín”. 
2. Existe  relación significativa   entre el 
juego y la estructuración espacial en 
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1. ALARCON HUAMAN, JOSUE EVANS 
2. BERNAL ASCON, PABLO ELIA 
3. CARDENAS GONZALES, KIARA ALESSANDRA 
4. CHAUPIS RAMOS, ALEXANDRA BELEN 
5. CORONEL PAZ, ISABELLA ABIGAIL CAMILA 
6. GARCIA JIMENEZ, JESÚS NICOLA 
7. GARCIA PALLARTA, NEYDALIN ZHARICK 
8. LOPEZ YI, STEPHANO JAKO 
9. MOSSELLI SILVA, TIZIANA LUANA 
10. PALPA YUCRA, JORDY SAMUEL 
11. PAREDES DIAZ, YAMILLE YUVISAN 
12. POMA CAURINO, YASSIEL ANGHELO 
13. PUJAY MEZA, ARIELA YAMELET 
14. QUIROZ LEON, GALILEA JAZMIN 
15. RAMOS VELASQUEZ, JULIO ANDRE 
16. RIVERA HUARCAYA, MATHIAS JENCO 
17. ROMERO GAMARRA, KEITH CRISTEL 
18. ROMERO GAMARRA, KERRY ANTHONELLA 
19. SALINAS VEGA, SUNG MIN 
20. SANCHEZ MAYS, CHRISTOPHER GERARD 
21. SERRANO JARA, MARÍA JOSEFINA 
22. SILVANO CALDERON, MIA LUCIANA 
23. TASAYCO MASIAS, GAHELA ANTONELLA 
24. VIDAL PANDURO, SONJA GEORGINA 
25. ZAPATA VEGA, DULCE GUADALUPE 
26. ZORRILLA ZEDANO, ROMYNA GUADALUPE 
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AULA CREATIVOS – 04 AÑOS 
TURNO TARDE 
 
1. CAMACHO PUÑO, JOSE SANTIAGO 
2. CARRION QUILLAS, VALERIE NICOLLE 
3. CUMPA ANGELES, DIEGO NIKOLAS 
4. FARRO VASQUEZ, IVETTE BEATRIZ 
5. FERNANDEZ CHUCTAYA, CARLOS HAYDEN 
6. FLORES CONTRERAS, STEFANO NEVILLE 
7. FRANCO PEÑA, JOSUE DAVID 
8. HUATA QUIQUIA, HEIMY BRIANA 
9. HURTADO LLAMOCCA, YAZURY ANAMILE 
10. LARTIGA MEJIA, ADOLFO SEBASTIAN 
11. LESCANO RODRIGUEZ, SANTIAGO NICOLAS 
12. LIZANA MUJICA, ALESSANDRO DASHIRO 
13. LOPEZ RENGIFO, CAMILA VALENTINA 
14. MALCA MONTAÑO, VIVIAN TAYS 
15. MIRANDA RADO, AYMAR JIMENA 
16. NECIOSUP RUIZ, JESÚS ADRIÁN 
17. ORTIZ TORRES, FRANCESCO JORDANO 
18. POLIN MARTINEZ, GENESIS CAMILA 
19. RIOS HERNANDEZ, ANDREW MATTEO 
20. RODRIGUEZ TREVIÑOS, YOVI ESMERALDA 
21. RONCAL ZELADA, JHONEL ALDAIR 
22. TITO JIMENEZ, ALVARO LUCIANO 
23. TORRES SANCHEZ, DCARLO MATEO 
24. VALDERRAMA VELIZ, IKHER GHAEL 
25. VERA VIDAL, ALESANDRA VALENTINA 











1. ARANDA CAMACHO, SANTIAGO JARED 
2. BAÑEZ MAYS, RYAN ADRIEL 
3. BRAVO ZABALETA, XIOMARA SALOME 
4. CAPILLO SANCHEZ, ELIAS SEBASTIAN 
5. CARMONA GARCIA, BRIANNA AYLIN 
6. CHAVEZ MEZA, ANGHELLY AIMÉ 
7. GARCIA GOMEZ, BRIANA ABIGAIL 
8. GARCIA GUZMAN, MARIANO VALENTINO 
9. GUERRERO BRAVO, ANDRE 
10. HUASHUAYO LOZANO, LUANA ESTHER 
11. HUERTA RIOS, AARON NOVAK 
12. INUMA MONZALVE, CARLA ROMINA 
13. LUNA CADILLO, ISABELLA VICTORIA 
14. MANOTTUPA PRINCIPE, DALLAS HENRY 
15. MORALES AGUILAR, JAHIR JESUS 
16. NATORCE AMASIFUEN, KARLA VANESSA 
17. OCHOA MEZA, FABRIZZIO ANTWAN 
18. ORDOÑEZ HINOJOZA, EMILY MILAGROS 
19. RACACHA MARRES, ENZO MATEO 
20. RAMIREZ MUÑOZ, BENJAMIN NOEL 
21. SALVADOR DIAZ, ANGEL ADRIAN 
22. SILENCIO MAGAN, AXL JOSUE 
23. SILVA TEQUEN, CIELO STEFANY 
24. VARGAS GALLARDO, ALINA CORINNE 
25. VASQUEZ ROJAS, XIOMARA ABIGAIL 
26. VENTOCILLA SILVA, MIGUEL ANGEL 
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1. AHUITE CARBAJAL, ADRIANNA ANGELA 
2. ANDRADE CABEL, DELIA ARELIZ 
3. BENDEZU RUA, PIERO JHOVAN 
4. CHUMBIRAICO CABRERA, NAYELI MILAGROS 
5. CORNELIO VALDIVIA JOSE MAHIAS 
6. CURITIMA OLARTE, GIAN PAUL 
7. ESPINOZA NIEVES, NOA JEHICO 
8. ESPINOZA RUIZ, NADINE ARACELY 
9. GONZALES ROMERO, THIAGO RICARDO 
10. HERRERA LIVIA, AMAIA ALEJANDRA 
11. LUCENA GARCIA, ADRIAN LEONARDO 
12. NORABUENA VILLARREAL, YUSTIN DAYIRO 
13. ORTEGA LI, LUIS OZIEL 
14. PONCE GONZALES, SOFIA ALMENDRA 
15. PORTILLA DURAND, THIAGO VALENTINO 
16. QUISPE SULCA, LUCIANA ROMINA 
17. RAMIREZ ARMAS, BRISEIDA MIRELA 
18. ROMERO HUARANGA, YERAY THIAGO 
19. ROSAS CHUMPITAZ, XAVIE ELOY 
20. RUBIO LEON, ANGEL RAFAEL JOSÉ 
21. SEGURA ROBALINO, DAVID JUAN 
22. TERAN SUAREZ KAROLL NADINE 
23. TORO VILLAFUERTE, KEREN SAOMY 
24. VASQUEZ ALVA, JOSUE ADRIAN 
25. VASQUEZ RODRIGUEZ, CHRISTOPHER PAUL 






Tabla 1  
De confiabilidad del instrumento de la variable motricidad 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,820 20 
 
El valor del Alfa de Cronbach 0,820 muestra que el instrumento es confiable 
 
     Tabla 
     De confiabilidad por ítem del instrumento de la variable motricidad 
 Media de la escala 
si se elimina el 
elemento 
Varianza de la 






Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
Punza sobre una  figura 
completa. 
43,60 55,305 ,524 ,807 
Recorta líneas rectas y 
ondeadas. 
43,55 56,471 ,360 ,814 
Embolilla papel crepe. 43,45 61,524 -,039 ,833 
Delinea con plumones una 
figura. 
43,70 67,063 -,406 ,855 
Enrosca y desenrosca tapas de 
botellas. 
43,50 51,000 ,757 ,791 
Abrocha y desabrocha botones. 43,40 58,253 ,222 ,821 
Introduce objetos utilizando el 
dedo índice y pulgar a una 
botella. 
43,55 59,629 ,090 ,829 
Saca Objetos utilizando el dedo 
índice y pulgar. 
43,20 64,800 -,359 ,840 
Emboca la pelota al lanzarla 
hacia un determinado objetivo. 
43,50 51,000 ,757 ,791 
Da bote a la pelota al lanzarla. 43,50 51,000 ,757 ,791 
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Se para cerca - lejos de la 
puerta. 
43,45 60,261 ,077 ,827 
Se ubica  arriba – debajo de la 
silla. 
43,40 51,832 ,720 ,794 
 Pisa dentro- fuera de una caja. 43,30 54,537 ,758 ,799 
Camina hacia la derecha o 
izquierda según la indicación. 
43,40 59,200 ,167 ,823 
Señala la posición delante o 
detrás que se encuentra un 
objeto. 
43,40 58,253 ,222 ,821 
Camina hacia atrás sin perder el 
equilibrio. 
43,40 51,832 ,720 ,794 
Coloca los brazos dentro de un 
ula ula. 
43,50 51,000 ,757 ,791 
Se sienta en el suele y coloca las 
manos encima de su cabeza. 
43,50 51,000 ,757 ,791 
Gira con una cinta manteniendo 
su espacio indicado. 
43,65 55,187 ,417 ,811 
Lanza la pelota lejos de su 
compañero. 



















De confiabilidad del instrumento de la variable juego 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,842 20 
 
El valor del Alfa de Cronbach 0,842 muestra que el instrumento es confiable 
Tabla 
De confiabilidad por ítem del instrumento de la variable juego 
 
 Media de la escala 
si se elimina el 
elemento 
Varianza de la 






Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
Tiene control de su propio 
cuerpo. 
45,45 49,945 ,800 ,822 
Toca sus articulaciones rodilla, 
brazos y codos a la indicación. 
45,60 54,358 ,182 ,846 
Mueve los pies rápido o lento 
de acuerdo a la indicación y 
melodía que escucha. 
45,60 58,042 -,126 ,859 
Aplaude después del sonido del 
tambor. 
45,50 48,053 ,740 ,819 
Camina por líneas rectas al 
compás de la pandereta. 
45,50 49,947 ,700 ,824 
Realiza movimientos de su 
cuerpo al ritmo de una canción. 
45,45 56,787 -,019 ,854 
Se para en un pie con ojos 
cerrados  por 10 segundos. 
45,65 54,871 ,123 ,850 
Brinca con el pie derecho sin 
ayuda. 
45,45 50,050 ,549 ,829 
Salta con el pie izquierdo sin 
ayuda. 
45,45 49,524 ,740 ,822 
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Coge la pelota  con dos manos  
cuando se le lanza. 
45,60 46,989 ,794 ,816 
Corre y salta obstáculos. 45,55 56,576 ,012 ,851 
Lanza discos hacia un 
determinado lugar. 
45,35 50,555 ,557 ,829 
 Juega al mundo alternando los 
pies. 
45,40 50,779 ,694 ,826 
Coordina brazos y piernas al 
correr. 
45,50 55,632 ,104 ,848 
Salta con ambos pies. 45,55 55,208 ,106 ,850 
Empuja la pelota con el pie 
mientras camina. 
45,40 50,674 ,544 ,830 
Camina sin salirse de las líneas 
zig zag. 
45,50 49,316 ,686 ,823 
Encesta el balón en una 
canasta. 
45,45 48,366 ,705 ,821 
Camina por líneas rectas 
alternando los pies. 
45,60 52,568 ,306 ,841 
Corre trasladando un objeto en 
la cabeza de un lado a otro. 





Vista de variables  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
